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mlnant le :
ïloche ab
schl sd. am:
SelqldRossen
1963 Jun
Jul
liug
Sa
Senaine tæ-
minant le :
I[oche ab-
æhlsd. mr:
Orgdgq"t.
Sonaine ter-
mlnant le :
Sochs ab
læhlcd. am I
2t+18
3t/8
1ls
zhlB
3118
tle
z+la
3l/8
7lg
t
J
t
Jun
Jul
Iurg
Sç
c3
CD{ol
=oâ ti I I : Prix franco frontiàre en
Frei fuarzpreise in IH
r Prix rîæco {rontière en monnaie nationale du pays eportator
Frei 0renzpreiæ in nationale lÏânung vom Ausfirhrland
Bl 6 tsrdrdlteichselzen
p. 100 kg
Bnc-mlcT(üÉ RT.NCE lT,itlA LU)(UWN6 NEETIùùD
BA â A A
I il I il I I il I ll
533
5m
506
506
506
5r§
l+216?
40,26
m,5l
40,{g
4'€
40,46
50,88
47 t73
t8r00
47,90
47.84
48,10
41 r23
S,67
3urB9
38,81
38r76
38r97
7.7'l3
7.?32
7.143
7.150
73tû
7.107
49,36
40,ffi
45,71
-45,76
45r?3
45,48
608
009
6m
ôæ
6@
615
53,41
,8r75
ts,75
48r75
48,75
49,l 6
37r03
34,æ
34,37
34,38
34,38
34,36
40,92
srffi
37r98
37,99
37,99
31r97
52,50
47r80
47,80
48,25
40I
æ0
392
s2
392
s5
32r@
31 rl8
3l,34
31,32
3l 13?
3lr8
4lr@
37r52
37,38
37r48
37,50
37,51
33ræ
30rr0
30,29
30,37
srs
S'S
0"898
u.:*,
44,15
44,12.
6Cg
564
564
564
564
570
48,6q
45,15
45,15
45,15
45,15
45,56
2ô,ll
26,S3
26r@
26,38
27,m
27,.l6
ær85
æ,43
æ,49
ær15
æ,87
30,0t
48,20
43,60
43,60
44,6
I 33,8| -tz,ozi u,*
*7
t+æ
421
424
400
- 
4tE
S,74
34,4.
33,65
40r75
firn
37163
37r87
37pr
37,88
33,02
30,15
30,48
30n08
30,71
30r69
5"4æ
4.8§,9
5.108
5.133
5.1æ
5.118
3438
3l,16
32,69
32r85
32r82
32,76
447
4n
421
421
400
408
35,7â
31,n
33rffi
33,88
32,02
32,64
ær7?
29,75
8,99
æ.43
Er43
ærgl
32$4
32,87
32r03
3l,4I
31,41
3l,94
44r70
11 r80
41,80
42,01
I)tû lr de seull en WBRffiÆQJES- BEI{IRKJIIJGEII r A I
Schwellspreïs in Dfil
A
,r
PRIX md,rm Frt0NTlmE, P'Rrx pt srulL Pû'[R lBitlrs (Lnvrrururs ma{u
tRE r ffi ENZpREISE, ScHUELLmPRE r sE tun GEIRE tqs (muruitsuuncHscuu[]E]
Pour i@ortations vers ttALtEilAmEg.F" provenant de * / tUr^ Einfuhren nach DB,ITS$ILAND (ffi) aus:
ITALIA
----l-
A I I : Prix franæ frontière en llm
Froi 0renzpreise in Eii
${E)ELriND
28,09
frr?B
2?r66
31,0+
31 r25
30,56
8rÆ
30;l 2
saJ2
30r6
30,47
31,06
27,98
æ,31
æ$2
B : Prlx de æuil eir IH
Schuellenpreise in Dftl
p. l@ kg
40r65
ærl0
srl0
sr3l
$air
4m
101
s4
392
æ2
39.|
5.æ8
4.949
1.972
rffi
403
4CI3
403
403
403
4?8
403
403
403
403
403
?418
3r/q
tls
Jun
Jul
Au9
So
31,34
3l ,34
31,30
34,n
32126
346
32,?2
3?,22
32,n
40,30
40,79
4l,26
4l,32
41,50
4l,51
4.996
4,996
4.997
5.{01
5.SB
5.4S
34, {g
31,æ
31,82
3l rgi
31,97
3lrS
32$7
3l,43
3l,52
31 r34
3l,34
31,30
34,25
32,26
3?r75
32,?2
32rn
32,21
26r6§
nr?6
27r§
zl,lg
llrfi
2B,ll
33191
35r70
34r80
34,57
34,55
34,79
r
I
]_
24ls
3l/8
@
<tq.
<
6,(,
: Prlx franco frontiàre en monnalè nationale du pays eportator
Frel Grsrzpreise in nationaler Ïlâhrung vom Au#uhrland
60,89
6tr85
60,87
REüARüJES - BEIIBKUI{Gffi : Â I
1963 Jun
Jul
Aug
Se
Semaïne'tæ-
minant le :
ÿloche ab-
schlsd, an:
Smaine ten-
mlnant le :
flocire ab
æhlsd. am: 119
li
44,95
41rm
4l,80
42,01
5l ro0
Slrn
51,24 t
50r71
48,65
49.36
€r33
49r30
49r32
55,30
52,60
52,60
53r6
o
t
t\,
AvolndHate
rg63
I
Senaine tæ-
minant le :
llocie aF
schl sd. asr:
I
3\5
,:
I
I
30r92
31,æ
3l,51
t-t:
I
-
BELGI E/BELGIO'E RAIllCE
A A
I I il
Jun
Jul
Aug
Sæ
z4l8
3r/8
7ls
40e
393
s4
s2
3s2
3sl
Sr71
35r69
34, ï7
34,19
32rM
32,49
31 ,36
?Brgz
27,69
nr70
26,30
26,32
t
i-
49r74
50,35
50r92
PRt x FRArto_ FRoN] r tRg! ryl x DE stul !_ru!_lEREI'LtS (l{ÛIE,ll{tS fi Etl§uELE)
rRqLlBqflzB-EllE,§@LtNPRt I SE RIR GErRtl DE (tt0lrlAl SI)URCHùt]*| Hl TTE)
Porr loportatlons vers ItAI:LEiiAgllE R,t. provenant de : / Filr Elnfuhren mch t)ttlÏS$lLAffi (E) aus:
1T ks-
@
o,
çt,
<
CD
RHURIIIJES - BEiitRKUtlGEtl : A I : Prix frarrco fronttère en monnale natlonalo dr psys exportateur
tret Grenzpnolso ln natlonaler rlÛrrurq vmr Ausfuhrland
A I I : Prlx franco frontlère en Dl{
Frel Gronzgrelse ln Dll
B : klx de æull en 014
&huellenprolse ln Ul'l
BttriiruÊL0tlIJE -
- 
A--
llll
FP*t{CE
A
I il
tTÂLlA I LUXE,mURG
tlll
I
tucndsrglyrlj.æ
1963 Jan
Feb
I'lar
Apr
i,lai
.hrn
Jul
Aug
428
432
43't
t+27
428
428
39?
395
34,24
34,55
34,48
34,16
34,26
34,25
3l 
,77
3l,61
6rR
47,?B
47"86
49,2+
t8,61
Nrl2
*,-*
37,ffi
39,31
39,79
39,8
39038
39,31
'nfu
5.1 55
5.1 5i
tl16
5.102
5"087
5.097
187
5.071
32,eslueIl+,2+12e,5332,s71432134,551a2,ss
32,7[143T134,48126,1532,6slUtl34.'16 lZo,Z+3z,sltzsl3ài26lzo,oo
32,62 I +æ | 34,zs I zt,t+32,56 |.397 I 31,77 I 26,e832,461395[3l,6llZo,zr
32,63
30,93
28,90
29,c0
29,3t)
30,21
29,81
Æ,s
4'1,80
42,20
42,60
42,60
42,60
42,60
39,70
39,?0
!! r L$t!!g FR 0l{ T r ElE, 
- 
PR r L!!_§E!l!-l!! t gE B$L!§_lIgf l!!§_!!!§!g!!!§l
M] gllurEtsE. S!E!!EIMTLIS SlEl!g-g$1]§!g!9!!!!11]El
Pour importatio:rs vers la FRIIIE provenant de : Ftlr Einfuhren nach FRANKREICtl aus :
p. 100 ltg
67,36
6l ,75
6l ,78
6l ,78
6l,78
62,28
37,48
36,64
5l ,'l2
49, 97
5l ,17
49,2§
48,m
48,66
62t27
58,.l 5
58,1 I
58,1 9
58,1 g
58,68
28,26
28t87
38,54
39,37
42,24
39,1 6
39,'16
39,56
I
È
I
rzl or
39,2l
39,48
'39,48
39,48
4l ,78
39,76
39,76
40,1 4
:o
,f,{
.,,
=t»
: Prix franco frontière en monnaie natiorlale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler l{âhrung von Âusfuhrland ^ 
ll . Prix franco frontière en Ff B : Prix de seuil en Ff
Schuellenpreise in Ff
Bl é tendre/lde ich,rei zen
î00-r----lü; 
- -
Jul
' Aug
Sep
Senaine ter- 2418
rnlnant le : 31/8
Hoche ab- 7 lg
schlsd an :
Semaine ter-
minant le :
üloche ab-
schlsd aru :
Jun
Jul
Âug
Sep
2118
3l /8
7lg
4.799
4.963
4.907
4.997
1. gg7
!Ell!!!§L-BEr{E!I$c!n : /I I Frei Grenzpreise in Ff
NMFRIA!{D 
-. -. -
A
(O
aæ
o
N)
682
625
626
ô26
626
631
631
589
589
58s
589
s94
Jul
Âug
Ssp
Senalne ter- U+lg
ninant le : 311g
tlcche ab- 7 lg
schlssti au :
PRi){ FRJ,l,lC0 FR0llTiERE, PRlx ijE SEUIL P0UR CTREA!ts=(!qY!!!tS-l''EUl$§)
-nn-emnzpnmq-srr+lmrry-ryEE@
Pour lnportatlons vers 1"N! provenant de: / Er Elnfuhren nach FRÀlfit]El0l aus:
p. 100 k9
BtrûIE/BBSIAUE DEüïSClltÂm (m) I ÏALI A [UXEIiBUIIRü IiiTY __
B
3?,8
37,77
3? r77
38,1 5
À A A A A
I il I il I ll I il I ll
avoine/Hafer
--_
.fun
.H
Aug
sep
2q8
3u8
7le
Semaine ter-
mlnant le:
I'loche ab-
schl ssd. ar
di56
4,7ÿ.
rlsr
37,$4
Iaïs/I{alsE- Jun
Jul
Aug
sep
2418
3118
11s
Smal-ne ter-
oinant Ïe:
Hoche ab-
schl ssd".ao:
431
4m
406
405
405
405
&'8
40,05
40,&
40,01
40,01
39,97
5.261
5.S7
L3?s
5" 333
5,333
L382
4.l,57
B,5l
42,47
12,13
{2,13
tûrfl
431
406
406
405
+05
405
42rts
40,05
40,8
40,01
{0,01
39.97
27,69
Erffi
æ,55
28,39
28,74
ærgg
31,77
38;27
38,93
3g!72
39,20§rs
41,14
38,99
36,60
36r66
37,04
37,97
31,42
3?r04
Æ'ttl
46,88
47,34
47 r34
Sorqho/Soighun.'Hl rsej§63----_-,j-al--
Feb
llar
Apr
Hal
Jun
Jul
Àug
429
434
t+34
4r2
13t
â31
399
3sB
42,35
42,81
12,80
42,67
tû,57
42,S
§r&
39,25 -
5.042
5"042
5.042
5,042
5.053
5.053
5.038
1020
3grB3
39,83
39,83
39,83
39r92
39,92
39,80
39,60
tr?g
43+
434
432
431
{3t
399
?98
l+2,35
M,B1
42,W
+2,67
ur5?
42,S
3§r44
39,25
30,17
E,S
mrB3
26r8ü
27,16
27,84
21,44
27,16
4h,12
44,S
45,04
45,50
45r96
46r42
46,88
t+7 r34
@
6)
iJo
<,
t,r.\)
; Prix {ranio fr,cntièie en monnale natlonale'Ju pa;: crportala'r
Froi Grenzprelse in natlonaier ttrârhrung vom AusftlrÏanC
A ti : Prix franco {rontière en Ff
fi'ei Êrenzproise ln Ff
B : Prlx de seuil en Ff
Schuollenprelsc ln Ff
e'
o(o
O)
a.J
itûlÀRtUts - EEi'ii KUN0tl'l : A i
I
(rl
I
o
l\t
PiilX Fli.i,rc0 FilcNÏrtitE, PrTlx llE SzulljquLcBItlrs (i,ÜYttll{ts l.msuEuEs)
ffitl silNZPRI ISL, S0tt,t!LE|.{JSE-F9!-GHR[IDt (,,ui'lÀT§t}Uttæl§üllüIIIE)
Pour lnpcrtations vers lllLiUE prcvcnant de: / Hr Einfthrunnach llAll$ aus :
I
o)
t
Â I :'Prlx franæ fitntièm un monnale natlonalc û iays c4ortatc,u
Fm;l Banzprolæ ln natlonalcr 'âhrung 
'ror'r 
Ausfirhrland
A ll: trlx franco frontlèro en Llt
Frtl GrcnzlreisE ln Llt
B : Prlx de sCIll en ttl
hhuelleq:rclse in tlt
@or
ctr
<
cn(J
c2
\,
p. 100 k9
-- 
uliii&r,Rô
B
BTLûI illE IEUTSI}ILflD(BR} FRAIICT
,i /l
ll I il I il I lt I il
1963 Jun
- 
Jul
. 
Auç
seF
§;r,ra.inc t"r- 2+lS
nlnant lc : 31/§
lloche ab- Ug
schlssd. arn :
016 Ln6ps/tlelchmlzen
5iü
5tr3
551
551
551
sl
7.1?5
s,?81
6.893
6.306
ü.8C6
6.880
55,64
52,9C
sr65
S,54
s,79
&rB4
7.044
6.885
6.791
6.7?B
0,8æ
6.942
712
6S
m1
602
6$2
ffi
B.Bg9
B.æ4
0,263
8,27t
8"27C
9.345
llrE
36,C8
36,93
Sr09
36r@
3?,01
6i781
6.3ffi
0.3s
0,335
0.335
0;S0
'1.?fi
7.üS
?.0m
7.1ü0
Jul
/urg
&p
Senaine tor- 2418
nlnant le : 3113
Hoctre ab- il9
schlssd. ao :
1rr0
4gl
44t
43S
{.39
*3
5.S9
$472
ü$io
5.191
5.{91
s'ru
4sf tÿt
43,45
43'til
43rrl0
43rt0
43,55
5.079
Lill
5.-S3
5 494
5.494
5.513
6S
620
620
620
0æ
ü5
8.233
?.?53
?.?g
'1.7tfi
7,745
?.318
a,B6
ær63
æ,04
Brfr
ærû5
30r32
4.982
5'116
L118
5"041
5.1ÿr
5.235
0.162
6.168
6.1æ
6.lm
R6,/IRüJES - iEirtRl0NGLll :
ra .t+
o
a(o
aô
a-,
$JtmR[,"$lD
frult Fn,rt{m tiiÙll]lE(t, Elx DLSi-UlL-duJ,:CEtEiUS (,.0TLI'!IIES-,,r§UrLttr;)
rBg! e.lla:R I j., sryil rtlti R- I g R R GIIUPEiiltUSDtEg§gUlI]!)
Pcur inportatir,ns yers l'lTÀllt prcvenant 6s ; / t0r tlnfulrrtn nach ITAIIÉN aus :
s"312
9,2û0
9"200
'9"2s
9.0c2
9"062
9.062
9.c62
s.cô2
9.062
4"942
4.942
: i'rlx frarco frontlèro -:n nonnal; nati;nale cï pays e4'ortateur
Frul Grrcnz;rtiæ in natlonalr ilâhrung 
'æn 
/iusfutrlæd
A ll : irtx franco frontlÈrre cn Lit
Frul ürcnz, roisc ln Lit
B : i,rix rie s:uil cn Lit
Sctnrellenl.reisc tn Lit
@Én
cD
<
ë,C^,
p. 1t0 kg
Blé üur/HartveizenîEffi-
Jul
Aug
sep
Senaine tor- 2418
minant lu : 31/B
irlocho atr 7 lS
æhlssd. an :
Jàn
Fcb
i,iæ
Ar:r
iial
Jun
Jul
Aug
7.803
7" 50t
7"610
?.535
7,S0
?.sû
Snü
æ,12
s,92
6.920
7;018
6.BS
0,m5
6"4§0
6"701
6"522 
.
555
s3
5m
*2
bl,D
54s
Y
54,67
55,44
54,13
52,C0
51,03
52,§3
5i,52
7.065
7"14CI
6.905
tj.Bm
0"678
0,903
ol,
6,943
7.041
6.873
6"en
6,S1
0.88
6,714
4512?
45,70
t&,71
43.9û
42,74
44,57
ts'S
RE,.rul.lJ.S - BEtitKUll0tll : A t
t
tHAl,lCE tlj)(E,BtUttG Ll[.Du
-B
srL6tt/8tr01'.ljt DBJTSC}IIJiND (BflJ
A ,1 A AI-I ll I il I il I ll il
555
.s3
55fJ
546
5U6
54s
537
6.943
7"041
§"8?3
0.7,4
6,s1
6.CS
0"i14
40r20
40,74
39r63
S,3g
37,55
39,L2
s,35
0.941
7.ù34
e.B&2
0"i14
0.482
6"755
0.621
PRr x_Frl,rl,lüi F,rtrNTl 
".,rt, _PRl x E s ! l! PsLgllu t l!9!:!l!=!i!!s!1tr s)
EEU(qq:Lls!'!ruUEllNL I st-tuL È m I m (ii9lllsluiil$Ë!|[§ )
pcur lmportailons wrs 1r lU[iiBturi§ prownant ,Je : / Rlr Elnfuhrr:n nach LUht'ilUnG aus :
I TALI A
Bl6 tendrc/,;"lchu"lzenæ--æ
1963 Jun
Jul
Aug
S,:p
§cmaln.; ter- 24lB
c|lnent lc: 3l/B
,;cch; ab- 7lg
schl ssd.alr:
Sei gl e/Roggen
îgf-l--Jfi-
Jul
Aug
sep
Sernaine tor-
rrinant Ie:
l{æhe ab-
schl ssd. am:
0rge/Gelste
Ig03 Jun
.tu'l
Aug
sep
Semai ne .tor-
nlnant 
.le:
Hoche ab-
schl ssd. asl:
RTIIARQUIS - BEIIIRKUi,IGTN :.
*2
5il
515
51n36
+B ol8
48,25
48;53
Nr0?,
§r25
4l,27
37r64
37,60
37,60
37,60
3?,60
39r74
36,35
36,85
37,04 '
37,.l?
37, 17
À t : Prix franco frontiè;'e nn mr,rmale n.:ticnel e d": pi;'s expt:rale:r
i:':i lire:,'Srelsc in n:tlc;iaL:r tl[ilu;'9 vt'r A'-'rii'i rTt'"i!
_lt*_
u0
. 483
4Bg
$lulËiMllD
S,92
36,21
36,22
frr2
28,87
29.,A2
,{
co
t'505
u8
528
533
5m
500
Str
ff0
sû
mü
387
æ3
394
390
399
401
s&2
5ll
sl5
fl8,
5t5
515
410
399
{00
4m
4tB
4û4
+m
4Sl
m0
404
21lB
3l /8
7le
492
€6
489
418
381
381
381
381
3Bt
,ffi
368
3R
375
376
3?5
?418
31ls
719
36112
36,22
3t,?2
28,m
28,46
28r53
!
It-*
I
I
--*1
4ml
ô10 I
3s8 
I
6ëf,
;d
=et(À,
5.3&
4,778
5"032
A ll : llr-lN franco frontlùre en Fiux
ii:i Gre;i:clil;: în Fiux
B : Prix de seuli en Flux
§clue! jerrprsiss ln Fiuii
428
{08
408
408
429
382
403
40,r
404
40{
5"054
5"()ti
5,054
29,&
29?65
28,82
?8,n
28023
28,76
390
3s)
397
É1C'
cÊt
c)
L,.t
623
573
513
578
515
fl5
515
u
s
4t0
398
+_---
tt-
It-i-
ÿt
ry !I FRAtl æ FR mT r R EàAU_D_E-§p.l!_Uts_!tsE48§_lU!YB,ü$§.-tSgEt!E§)
mE I GR mzm E r SL_SCITTTTELLE$IPRE§E Rm GETR E lp-E (HlmAT SI)URCIISü{iI I TI8
Pour rqortations vcrs le LUXEûBURG provc'nant de : / Fttr Elnfutnor nach LllXBlfllRû ars:
m
I
(o
I
CDo{
-(.f)
cDL'
Rdmo,IS - 0EâRI{lllGEil ! i I : Prtx fr$co fr0lrtlàr€ ql Dglnaleûtloülo & paÿ. aeorlàtglr All : Èix fran.o fontiùo €l Flux 8:Pl.lxdê§arll dlRur::==:'-":: ÈJ eg;I.i* ro i*i*ote l nuE *, l,,,irtirt",â Fel helEprol6o tn Rur &h!6llel[felse in Fltu
eI@
o,(^)
(=
t\)
BEIBIVBITEIGJE DB'Ï§CHLAND lffi' FRAI{CE IT lÀ NOffiLÂND
BA A A
il I il I il I il I lt
Jul
Au9
sop
Somaine te-
minant le t Z4lB
l{oc{re aL 3l/B
schl sd" anr* llg
rigs,.
33r45
33,60
3l,41
31 r43
io+ .
339
340
3lB
3tB
383
307
367
367
lflaTÿüat siE6- +n
Jul
Aug
-So
-r -r
5.236
r":*
419
à40
27,12
n:*
375
3ig
408
383
s3
g3_
SE1!9/:grg!m.UI§e1963 Jan
Feb
$er
' 
Apr
lflat
Jun
Jul
Aug
æ,10
27,17
26,05
26r22
26,59
27rn
26r82
26$4
t+0?
B4
360
3ô2
367
fi7
370
367
404
408
408
4B
408
408
375
375
I
I
PR I.LEÂlrlC0 FRCIITI mE, rR lX Dt S@1{IENSJELIES)
fBll_lEmæRE I SE, SC|.{I{ELL$mE| sE HA GEIREI DE (tû0NATsuRcHq{N ITTE)
Pour inportations vers \es PAYS-BA§ provenart de : / Flh tinfutnen nach den $IEBINDEI'I ats I
I
l\,o
-l
co
cî){(-
C'o
: Prlx franco frontiàre ê1 monnaie nationalo du pays éportata.rr
trei Grenzpreise in nationalæ Ïlâhung vom Ausfutn'land
A lr : Prlx franco frontiàre en Fl
Frel 0renzpreise in Fl
B : Prlx de seuil en Fl
Schrpellsrpreiæ ïn Fl
o
Ao
aat^,
o
I\)
p. l@ kg
DEiJTSC|ILAM (M) I FRÈNCE lrrùrA LUXEt{MURC B
A A
-î tl
'lr- T--t-- -'ï'il I I
Bl6 tmdrdlleichueizm
1963 Jun
Jul
Aug
sep
§emaine ter-
minæt le z 24lB
$oche ah 3l/B
schlsd. am: ilS
50,57
47r57
41,74
47,63
47,58
48,04
37,8
34,88
35,00
34,92
34,89
35tn
674 lqg,zelm,trs6161++,sells,o5016 l++,sels,osI I 3o,oo
616
6.I6
621
44,58
44,S
44,95
Seiql dRoqson
1903 Jun
Jul
Aug
Se
Senaine tæ-
oinant le :
Hocho aL
æhlsd. am:
24lB
3t /B
ilg-
610
566
566
44,.l4
40r99
40r96
40194
40r96
41,33
56S
566
571
24,50
ë'os
5r65
25,65
RffiTR0JES- BETilBKJNGff: A I
m I x mAllm FR9!IIIBL_E1{_!E_SU]!_!gR cB EALrs ([I10YEI'|NESÀEI{$ELLEE
8!l mE$lzmE r sE, s$rurEllffi E r sE FUR GErRE rp!_(U9!4lSUBcISHi\ll]]8
Pour irportations vors les PAYS-BAS provenant de : / F'Jr Einfrrtr.en nach dgl NlEDffiL"rt'lDfl aus :
DTUTSCHLAND (m) FRANCE ITALIA
li,so
37,24
37r40
37,54
37,51
i,o,
n31
27 r47
27,53
27,50
,],*
,i,u, 24,69
33,52
31 r99
31,83
p. 100 kg
LU)(BIlBIIJRG
ftgelGerste1963 Jun
Jul
Aug
S+
Semaine tæ-
rninant le :
Woche aF
schlssd. am:
Avoine/Ha-fæ
1963 Jun
Jul
Âug
Sæ
Semaine tæ-
minæt le :
floche ab-
schlssd. am:
8,00
æ,60
2t,60
28,60
24lB
3t /s
ile
2418
31lB
tls
I§
I
26r?5
27,35
27 r35
27,35
@o){o
o)CJ __l_--
REflÆqJES - BE[IBKJNGEN : A I : Prix fianco frontièra en monnaie nationale du pays exportator A I I : Prix franco frontière en Fl B : Prix de ssril en Fl
&hwellenproise in FlFrei henzpreise in nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland Frei fumzpreise in Fl
_^_J
24,S
?3rlfi
23,34
It:
I
I
PRlx r:!.§EUlL, PRlx C't ET FlgEvt,,LI{tSlqYEl.lilEs |,EIüSUELLES) EllVrRS PÂYS TIERS prUR CERE"LES
scHlitllEliirRgtsE, clt mElst uiltr /lBsül0PFuffiElll (h0rJÂI.souRcHscHrirTlE) GEGE},IUBER DRTTTLÂiiDtRt,l FUn ilfiREt[|E
ilonnaie natlonaleflüO kg
ttatlonalo i;âlrrung/l00 kg
8A.6IE/BELGIOUE 0EIJI$HL;ND (BR) MAN,CE I ÏALIA LU,$i,30URG t\j[}TRL,.itD
fb Dli FT Lit Flux FI
I ll lil I il ilt I ll ilt II ll ilt I it ilt I il ilt
Blé tcndre/t eichuei zen
iE63---fn 
--
Jul
Aug
Senaine ter-
minant tc :
,ioche ab-
schlssd. ao :
3ls
1018
1uB
2418
nla
531
496
496
294
281
e8o
277
278
æ1
280
28t+
237
21+
216p
2',19
?1û
n5
215
ntu
u,s
47,80
4?,80
23,91
22,91
22,83
22,11
22,66
A,Es
22,83
23,10
28,00
z4,îtr
25,23p
25,30
25,15
51,17
48,26
48,26
29,29
29,20
28,18
27,85
27,97
frrN
28,19
Nrÿ
21,8'l
20,03
20,11
20,2i
20,21
20,2'l
20,27
19,84
't.zfr
7.0m
7.050
3"723
3,5?il
3.mi
3.526
3.541
3.S9
3,S6
3"610
3.514
3" 476
3.S6p
3"S6
3.S6
3= 506
':To
623
5i3
573
324
312
311
308
309
311
n1
314
2s7
262
264p
284
284
264
264
260p
30,45
35,6S
35,65
n,2B
24.37
20,30
20,ffi
20,1 5
20,32
20,30
20,55
1 5,29
15,23
1 5,36
15,59
1 5,54
1 5,31
15,31
I 5,19
Sji gl c/Roggen
1963 Jun
Jul
Aug
Senalne ter-
irinant le :
iloc-he ab-
schlssd. am :
3lB
10lB
1lB
24ls
31lB
3gB
378
378
2§5
2Bs
292
zB6
2t'8
n'l
293
303
1fi
B9
87p
g3
90
s0
B6
llp
t+8,20
43,60
{3,60
24,03
23'str
23,75
23,30
23,t*
23,35
23,83
24,60
24,15
20,c8
20,24p
20,33
20,15
ri.
tr?,,24
39,16
39,16
29rt*
28,98
29,9?
28.76
28,93
æ,82
29,42
30,36
12,72
10, i3
9,87
10,11
10,13
10,35
9,83
Br90
6.I02
6.169
6.168
3.849
3.800
3"836
3"76ô
3.78?
3.773
3,849
3.968
2.291
2342
2.3BBp
2.tû2
2.367
2.395
,::.:,
s5
528
528
326
320
3n
317
319
317
323
333
22rj
2æ
fiop
211
2ffi
210
2ffi
196p
24.fi
25,65
25,65
n3s
20,94
21,13
20,13
20,85
20t77
21,n
21,94
3,16
4,'12
+,53
4,gg
4,80
4,80
4,51
3,82
NN
I
EEi,âRilJES 
- 8[r[IKUHGtll : I - Prlx ce æulÿShyollenprclse
ll - Prix caf/clf frelse
I I I - Pdlevorrent#Àbæhôpftrrqen
PR|X Dt S0JIL,-PRIX CAF tI r,Rn.WE.ENrs(i,0YtNfiES,,ENSJELLES) EWERS pAyS ilmS ÿoUR CtRtALtS
SCIjkELLENPR.EjjE' CIF PR§lSt UtüD ABSIIIIIFFUIIGE}I (',01'IATSURCHSCHI{IIIE) Gt6ttiuffiR DRITILÂiluERlll FUR GEIREI,E
iionnaie natlonalefl 00 kg
Nationale :lâhrurÿ100 kg
I
l\)
I
BE.Gl E/BEL6It{IE DTUTSCHLÀND (BR) FRAIiCE lïritlA I.UXE']BOURG t,lEDERTÂND
rb Dli FT Ltt Flur FI
lt il ilt I il lil 1 il ilt I il lil I ll ilt
Jun
Jul
Aug
Seuelne tgr- .-
minant Ie :
lloche ab-
schlssd. arn :
3lB
10lB
17lB
2418
31/§
4n
408
403
Zfi
zt+B
252
245
zfl
251
2W
255
172
102
lsp
16lr
161
1§0
155
15&
44,70
41,m
41,ü0
20,88
20"22
20,il
lg,gg
20,fi
20,45
20,72
20,79
23,81
21,*
21,66p
7loffi
il:.
41,78
39,m
39,m
25,40
24,08
25,35
24,67
25,17
25,24
21s
25,66
iu,,,
1 J+r 93
14,+4
1 5,ig
14,61
14,51
14,24
14,10
3" 912
t+,118
4.118
3.336
3.280
3,331
3,2t$
3.312
3.313
3.356
3.374
57s
837
82Bp
B5À
815
815
t:'
428
4m
MB
2S
2Æ
2V.
245
2S
251
2*
255
1n
162
1sp
164
161
160
155
1sp
28,00
28,60
28,60
18,f,3
17J3
19,.23
17,n
18,10
18,14
19,39
18, {S
g,55
10,73
10,+g
10,79
10,72
10,64
10,25
10,11
Avolnc/Hafor
iE6î-Jun
Jut
ilug
Scmalno ter-
mlnant le :
l{oche ab-
schlssC. am :
3lB
10lB
ltla
2418
nla
383
367
367
2BB
282
275
272
276
216
213
279
96.
B5
93p
s
w
91
94
gop
40,65
38,10
38,10
23,45
23,02
n,49
22,24
üril
72,fr
n.126
22$1
17,20
15,01
1 5,70p
1 5,85
1 5,55
3?,78
37,77
37,n
frrfl
28,26
27,69
27,n
27,7t+
2'1,11
27,40
28,m
9,08
9,47
10,11
10,â3
10,æ
9,gB
10,35
grTB
3.962
3"974
3.9i4
3.755
3"709
3.631
3.590
3.037
3.634
3.S6
3.080
216
252
349p
380
338
330
ÏT
383
367
367
288
282
275
2'12
216
276
2R
279
96
B5
93p
g6
92
91
94
eh
26,75
27,35
27,35
20,83
2ûrt+2
19,94
19,7i
20,m
19,95
19,73
20,23
6,C3
6,§0
7,40
7,62
7rS
?r33
7,61
l,1B
RIIiABOUES t- Prlx & ærl l/&huol lorpreise
Prlx caf/clf Ptsts
Pn4 I èveffit ÿAbshfi pfurEan
o
a
(^,
tr- I
PRI)( I}E STUIL PRIl( C'IF TT PRELEVTIIENTS (I.1OYE[!I.IES I4EIISUTILES) TIIVTRS PAYS TIERS P[!UR CEREALES
scHtttLtirPRt tst clF PRtlsf u'D ABscHoPFuuGtt.l (l4olr^TsuRcHscHrrlTTE) GEGilIUBER DRITTLATTDERiT FUR GEIREIDE Honnaie nationalel00
irat i onal e ttahrungfl 00
k9
k9
_BEt§!g8_E!q!_AUE
--- 
r*rm-nul,-rtlr 
-DflI
FBAT.0.E-
Ff
- 
__ 
rTÂilÂ 
_- "---LIJXE3B0[R!- -- . r'EDELtUL___
Fb I Fl ux il
I I lil il ilt I ll lrt I n ilt I il ilr È il
i.i";'s/i{ai s
iIcS---.hrn
Jui
Aug
Semaine ter- 3/c
nlnant Ie : I0/n
Hoche ab- 17 ltt
scirl ssd , am : 24ls
3I /r'
408
3!13
3e3
297
?98
304
299
300
302
303
314
'il1
Ê5
t'l p
86
83
{r3
Bl
7lp
44,85
41,'q0
41,c0
2l+rl?
24,25
24,73
24,32
24t43
24,52
24,66
25,50
20,70
17r49
I 7,40p
17 044
17,35
46,42
460 BB
l+7 r34
29, [!5
29,93
30,52
30,02
30,1 5
30,25
30,44
3l ,4n
16,51
17,02
16,33
l7,l I
17,21
l7,l 0
l6,Bl
1 5,93
3.Îl2
3.n]2
3.81?
3. f:r7l
3.910
3. S',l9
3. 926
3. 943
3.957
3.979
4.ll 0
0
0
0
0
0
0
0
p
p
408
lB3
333
297
29ll
304
2sq
300
342
303
314
llt
n5
nlp
n6
03
83
nl
7lp
'25,50
26, rï0
2Âr60
21,57
2l ,58
22,02
21,n5
21,75
21,n3
21 ,96
22,72
4,12
5,05
4,59
5,l3
4, flI
4,14
,r 6n
3,92
Blé dur/HartueizenT0n3--T;--
Jul
Aug
Senalne tor- \le,
minant lo : llf
''!oche ab- fi /rt
schlssd. ao : zLfi
, 3tr.
5,c4
s2l
521
403
3s7
3flri
3grî
3s9
3sl
3rl
3'r0
lBI
124
132 p
126
123
130
140
l42p
55,30
52,60
52,60
32n 6l
32,1 6
3l ,47
32,05
32,?r
3l ,67
30, rt4
30,79
22,frn
19,?0
20,43p
20,55
20,30
60,59
57,1 3
57,1 3
110,03
39,1 0
3n,69
3n, 95
39,50
3n,01
3n,06
3n,00
20,52
I 7,90
l î,31
lselS
17,61
1n,13
I F,9&
I 9,00
9.31 2
0.200
9.200
5.067
À QrrO
4. r99
4.931
5.001
4.927
4.î20
4.âl I
4,Zt+1
4 
"232
4. ?43p
4.2(] 5
4.1 97
4.2^î.
,.:::,
653
602
c02
433
427
419
42F
429
l+?l
4Il
410
2ls
l7Â
176 P
176
173
l,]0
190
192 p
3tlrl5
37,45
37,45
29,1 5
2? ,74
2l r12
?'i',n4
2':, l'5
2r'r 30
27,55
?7 rt'1
9,0§
nr70
9,30
â, ql
I q'jtv
onn
n r,rî
o0À
.,, 
"' 
I
I
t\,
.DÈ
I
RT',4/lRflUTS . ETRIFI(UflGEC' : | - Prir ds seuil/Schuellenprelse
ll - Prlx caf/cif/Prtiso
lll - Prétèveoents/Absch6pfungen
c
?.c,
tî(-,
-1
o
!!g-!E §E!]L_tllLEEr plELStIE!5î!is_(!g]EIIE§-!E§E!!!§LElIE!§_ry§_Ig!s_Ig!R cglrÂ{§
§9!r{ELLEîr!!E§g!-!lI PIEIS-!I!-!9§!!0t!!!Ell-g$UP!R!H§!UIE]-!Egli§EI-!lJIl!fl!E!UgLgIEUl llonnale n.11s62lsI 00 k9
'"lationale Vahnrngfi 00 k9
I
N'(Jl
I
netoreisErGr Qur tï^UÂ LUl(EIIBOURO ilEDtRLÂ1'tD
o
Fb Lit FI ux
I il ill I ll ilt I il ilt I il ilt I il ilt I
__u___
36, t't2
3q, g5
34, 05
34,57
34,?'l
34, g0
34,00
35,44
ilt
0
0
0
0
0
0
0
0
1s,00 I s,rs
1n,57 I c,2?
lA,n3 | n,on
IfI,37 I o,5n
I r?,04 I 5,'rn
lR,gn I s,ol
1n,74 [n,rt0
1n,75 | r,ns
Sarrasin/Buchwei zenTti63-ifi---
Fcb
i'lar
Âpr
iJiai
Jun
Jul
Âug
404
40n
404
401
40rt
4Ori
375
375
509
510
491
41'l
473
4^2
470
49n
0
n
0
0
0
0
0
0
41,80 |.41,27 | 0,55 | 50,2+
42,?î l+t,+t lo,n+ lso,Rr,
42,60 140,36 i2,24 151,0+
42,n0 lln,sz l/+,ol lst,+a
4?,ag l3x,Z7 | +,i+ | st,14
42,10 | ln,9n | 3,62 152,24
39,70 llZ,gl I t,nn l|47,71
30,70 lss,sn I n,znol+z,zt
5),22
50,40
49,17
47,49
47 r?q
47, q1
41,44
4r.r49
0,35
0,5R
lrnT
3, 93
4,60
4,52
1,41+
9.06 2
9.0,i2
9.062
t'.062
9.062
9.062
4.942
4.942
6.4ii3
5.5n5
6. 350
6.0i'4
6.035
6.157
q onq
î.247
2.585
2,573
2.501
2,gtl
3.0?9
2.00s
0
0p
404
40n
40,'
4nB
40n
408
375
37s
509
5ln
4 nir
477
473
4îrZ
470
490
0
0
0
0
0
0
0
0
22,75
22,75
?2,75
?2,75
?.?.,75
22,75
?4,3n
24,30
SorghoiSorghum-Hi rse
I 9n3 Jan
Fob
lîar
Apr
ilai
Jun
Jul
Aus
404
40,r
40ft
40n
40û
408
375
375
2î'2
257
2Â0
254
2r,3
262
259
259
l4l
152
l1n
t55
l4{ï
146
il5
ll7 p
4l 
, 
rio | 2l ,57 | 20,21
42,20 lZt,tO I Zt,tt
42,q0 la,r I zl,zt
42rti0 lzo,tl I 2l,nn
42*6A l|n,44 | â,tq
42,§0 let,rz lzt,za
39,?0 lZt,tt I lr,5r
39.70 lzt,tz I tr,zn
4411?
44,58
45,04
45,50
45, S
4î.42
41, flq
47 r34
26,39
?5,n2
26, I ri
25,5l
25,46
24r 39
2nr05
26,47
17,72
I tir Tr
18, n7
20,1 0
I 9,53
20,0g
20r75
21 ,30
4.302
4.3q2
4.362
43q2
4.762
4"3Ê2
4,324
4,324
3.457
3.392
3.41 5
3.309
3.41 2
3.402
3.379
3.380
,r 0,)
gn9
942
1.045
ssl
970
943
975 p
404
408
40r
40n
40q
40Ê
375
375
202
25't
zfi0
254
2À3
262
259
259
l4l
I52
I4r
l5s
l4F
'146
ll5
ll7 p
24,75
24,75
24,75
24,15
?4,'15
24,75
25,7 5
25,75
REIrîÂR0IES - BEfitRKUrlGil' : Prix de soull /Shuellenprrise
Prlx caf/clf Preiss
Prél è vements /AbschOgfungan
I
il
ill
;J
.,
,
=Dqt
o
I 0. 0,63.
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PRIX I,IINIIIL. PIIJR LES RUITS ,.PPLIqJES ,i L' IIIIF,O,T,ITiüI DE
m0DUlTS PR0VEN/üIT DE L/i C.E"E. (t)
lllIi|DE$mEtsE Fm 0s[, AIIIER'i,SIDT Bil DB ElNFUtfl !0N
mzzuGNtssm /,tjs Dm tuo (t)
ÀllemaEte R.F.
Dertschland B.R. m/t00 ks
l) 04enilber dritten Lândern sind dic $indcstpreise in leueils Dltl 2,- h6her als dle vorst&end
garannto fiîlndestprei se festgesetzt rvordsr.
Les prlx minima cités ci-des$s sont augmmtés de ffll 2r- pour les prcduitsprovenent de
pay+tiæs
Produits - Categorie Â
Erzeugnisse - Handols*lasse A
Prix mïnlma
lilindcstprei se
Période drapplication
Antcnùngæelhæn
Jul. 1963
irug. lg03
Sq. Igffi
Prung§ - Pflaumen
- &retæhes - Kwetæhen
- lûirabelles - lÛirabellen
- Reîne-Claude - Reineclauden
Pourmes de table - Tafel&fel
60,00
50r0ü
40,00
66rm
63,00
66,00
73,00
74,00
78,00
B2rm
56,00
I 40,00
l5.B - 30. 9.1963
l.l0 - 31.10.1963
l.ll - 30.11.1963
l,l2 - 3l.1z.lge
'l.l 
- 31. l.1964
1,2 - æ. à1964
1.3 - ]5. 3.1964
l0.B - 3l.lo.lge
ll8 - 15. g.1963
Poires de table - Tafelbirnen
Cdrises - Sauækriæhen
32,00
]i1,00 x
20,00 x
70,0tJ
55,00
50,00
I u .z
l- -,r.5r. -
Al 1 emagne R.Fr
Dertæhlæd BJ;
-27 -
mlX üllt,|llr,l,i POUR LES LE0JilES #PLI0JEE ri Lt |lllP0RT,,TlCtr{ I)E
PR0DU|IS PRoVENÂI\|T DE Li C.E,t. (t)
tllII{DESIPREISE tUR GfrlUSE, iN0EïIANDT BEI Dm ElNRJlfi VON
RZEIJGN|Sm ,',US Dfi E[lC (l)
Prix mininra I
lil i ndestproi se
Carottes - liltihren
Sladss scæoles - End i vi ensai at
Tomates - Tomaton
x 
' I00 pièces / Stilck
l) GEmUber dritt$ L?irndern sind die lûindestpreise
genannten lI1 indestprei se festgesetzt lrorden.
Les prix minima citds ci-dessrs ont argmentés de
pay+ti ens
Produits - Catdgorie Â
ErzarEri sse - Handel sklasse
uï/tm ks
Pdriodc d'4p1 ication
Anrvcndungszei trzum
'l 
.12 . 3l J 2.1963
l.l1 - 30.11.1903
1.12 - 31.12.1963
Jul. 1963
Aug. l9ô3
Sq. 1903
in jeweils Dlll 2,- h6hæ als die vorstehend
Dlll 2,- pour les prtduits proveratt de
IPRII-IE iilR$rt EI iiiu m R[ryrfi. FûqR.Lts p0Rqs (i,urLHilES_ HBE.,ArhtÈs)
HATKIPRfl St UNLI irEFERtrrZpREtSt RJii S$t'JEl NE (mimUOuieS0.ü{t Tt[ )
DEUTSB{LâflD (BR)
12 nordrh.-uostf. iErkte
. 
--Schuelne Klasse C
vcn lCû - 11915 k9, Lebendçuicht
r,oînâle nationale et unltds de ænpte/kg
Satlinale tlâhrung und Rechnungæ inhelten/kg
i Bs,GtüJr
I tarchd clrAndàrlechtI Poræ deml-Eas
I de 95 - 105 kg, poids vlf
r--^--:---ï-- - - :--:--:---iür* d.-*a.cl'é l* - _-- prtioinerarenæ11)--
Psids vif i Potds abattuEr-io,ôFbirb;uC;^-+ 
-' - ::: - - -i---- -.-- -32,Sl|42,25i0,94S
,t. 'n I t.t. zn I rr ao rn34,:0l44,20rt),g8m
3?,75142,S10,8516
-l-t-32,sll42,251t,84S
33,il143,55[O,AflO35,S146,1510,92S0
33,S | 43,5534,S | ++,A5
I TALI A
6 nrcatl
Suinl
da 146 - 180 k9, peso viro
FM$ICE
Halles centrales de Parls
Porcs belle-coupe
de 60 - 7? k9, poids abattuPERIODE.
'1,7 
- 7.7
B.'l - 14.'l
75.7 - 21.7
2?,7 - n.7
æ.7 - 4.8
5.8 - 11.9
12.3 - 18.8
19.8 - 2L8
26.9 - 1.9
PERI ODE
'1,7 
- ,7r7
g.? 
- 1[.7
111 - n.7
22,7 - 28.7
29.7 - 4,8
5.8 - 11.8
12.8 - 18.8
19.8 - ZLB
26.8 - 1.9
2r7E
2,704
2,826
2,812
2,798 i2,88? I2,880 
I3,038 I
0rBB65
0,8738
0,9185
0r91/6
0r9æ3
Ltrg3æ
'0,9360
0,9873
0,3823
IUX-;iBTtrJRG
Porcs &t. l, Classe A
jusque 100 kg, poids abattu
4,860 I Il,8ÿ+ i û,9832 I4,!J20 I 41914- i 0,9953 i4,9S j .+,Sr* I 1,0014 I4,9æ ! 4,914 | O,Seæ |;ll
--#:[ NmmrÂriD --lVl&notringco I
Vloesuarenvartiens k'i. 2 
I
van 70 - 85 kg, gcslacht gcr.richt 
_ |r*i;tr"ij* il.',=r*ti .i."iJ.; (t) * I
:slacht,oeuicht i ,Goslacht lrtrn*n, I
-l-t
2,2fl i 2,346 | O,O+8O I2,300 i e,æe I o,ooz+ I?.210 I 2'l0g | 0,6541 Iz,ztû | z,iæ | o,orre I2,æo l'z,sc I o,oruz Iz,tto i z,+m I o,ogm I43n I z,+ra j o,oore I2,420 i 2,518 I ri,@S I2.420 | 2,518 i o,** |
Ffiuc
- - --- -ffiiffânïpreGÉ;[-il' 
--
SchlachtE.uicht
*_,Ll *:
rix ae rnnrclr{- prixÏeFgfererrce ftf--l
Poids abattu I ., Poids.abattu,^ i
_-üj 
-l'_---r--':--l4,490 | +,m+ j o,sosz I4,710 I 4,704 i 0.9ÿB I4,890 | +,eo+ | o,ssss i4,780 i 4,774 | O,SOZO Il':fl | 1':11 i g,:ll1 I
3,546
3,51 5
3,674
3,656
3,637
3r741
3,744
3r949
3,9æ3,022p I
____1
c,
a
!
N)
co
I
CâJT
crl
cDô
3Sr2
3Brg
360r4
368r 5
367,6
357,6
367,9
377r9
æ5,0
0,7930
0,?837
0,7974
0r9144
0,8125
0.8125
0,8131
0,8339
Flux
42i5
tr?.r25
t?.25
42,25
42,25
42r25
t+2r25
42.25
0rB45J
0r84il
cat4s
0rB4S
0rB4ffi
0iB4S
0r84il
0rB4S
0,8451I 0,9363
I
I
I
495,6
4Bg,B
498,4
m9,0
s?'B
507,8
$8rz
Snrz
SSrZ
Frix de narchd
Poids abattu
Flux
42r25
4215
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
t+2r25
42,25
Prlx do rdfdrcnce (l)
Polds ahattu
î;
(3
L,
6'C.,la riéthodc de calcul voir ru;,éro 11 p. 37 [n0 du code 201.1 s" slehc llunncr 11 Scite S (Code nr
Peso mcrto
ut
_!l
(D
o
PEIODE
lÏlr
Porcs demi-r
archd drAnderlecht
pas do gS - 105 kg, poids vif
I 2 nordrh.-westf. ffiârkte
Schwetne Klssst 0 von l[C-llg§ kg, Lebodgætcht
Nati onal e iïâhrgg_Ui-tecbunqseinleiten / ko
FRTil\lCE
Halïes centrales de Paris
Porcs bellecorpe de 60 - 77 kg, poids abattu
ix de mæchd
Poids vlf
Fb
Prix de référence
Potds abattuFbl
I
uc
flæktpreise
L&endgewicht
Dm
n.t*irrp*ir.-ïiJ--
SchlachtgeuichtDül I ot
Prixde*ffi;ilil-
Poids abattu I Poids abattuFrlrrluc
Période de base - r^rhsiseniode \tt 32,36 | 0r647t :'i_
31484
3,S4
3,æ7
31216
3,344
3,481
3,600
3r8@
ll'P
0,8710
0ru3g5
0,82æ
0r8040
0,üm
0,8703
0,9015
0r9523
0,7@8: r-*__
Jan 1963
Feb
[$ar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
27,Nlr,+llo,ruo26,25l34,13lO,Oezob,75 133,48 10,00062sJ0f$,41 lOrOOeZæ,67 | 31,n I o,z+s+32,25l4tr93l0,s3B6
3?,94 l42,S2fO,aso+34,?5 l*,tr10,s906
2,680
2,580
2,544
2,474
2$72
?ç679
2,774
2,930 p
;,* T-;,* f--,rr;3,9701:,oo+l0iB0æ3,8mll,el+lo,izoo3,88013,87410;tn4,t401+,ts+fo,eazr11,36!l4,354l0,sBlg
4,740p | 4,734 | o,osos
4,910p | 4,904 | o,osrs
PE IODE
ITÂL 1Â
6 ftlercatl
$ini da l4ill8o kg, peo vivo
LUXETIBOJRG
Porcs Cat. I Clasæ A
juque 'l00 kg poids abatùr
NDMUiND
(Vl0 notætngen)
Uleesrarenvarksrs Cat 2 van 7C-85 kgrgeslacht gev
zzi di mecatol Prezzi di rife.imenio (i)
Peso vivo I P.so nortoLitlritluc
Prix de marchd
Poids abattu
FIux
Prix de rdfdrence
Poids abattuFlux I
(r)
UC
Ïlækforilzen I Referenticpriizen (l)
rslacht geuricht I Geslacht gevichtn I n -l RE
Pdriode de basa -- ,^,
Basisperiode ltl 47.l,9 0,7550 45r00 0,e000 
I
Jan 1963
Feb
ffiar
Ap.
ttlal
Jun
Jul
Auq
416,5
431,1
t84,4
41 6,6
æ7r2
375ri
361, §
376,4
571,4
590r3
s4,6
5i1,5
546,3
518,3
500,0
50419
0,91 42
0r9445
0,95.l 4
0,9144
0,8741
0,8æ3
0r8000
0r8078
4?025
4?r25
12,Æ
42,n
42,25
Q,25
Qrfi
42,25
42,25
42,8
42,b
lûrÆ
42,25
42,b
t+2rÆ
Q,25
.--.."--__-i-
0,8450 I
018450 I
0,8450 I
0,8450 I
o,B45o I
0,8450 I
0,8450 I
0,8450 
I I
2,168 | z,laa2,26 I z,iog
2,196 I Z,æ+
2,135 | z,zll2,135 I z,?sl
2,166 | z,n+
2,268 I z,soo2,272 1 Z,+tO l
-o,ozoo
0,6362
0,6337
0,61æ
0,61 69
0,6254
0,6536
0r6823
PRlx DE lrARcHEtt PRlx Dt R-EFBE['j!E P0UR-!E§-|S§J0YEfiIIIES mEld§JELt:Es)
IIîÆKTPR E r SE UN!_!!IB E!{4BE!§gÆR scHurE I NE (llloNÂTslJRcHs&w I TrE)
lBonnaie natlonalo et unités de compte / kg
ti l  tl runo und Rechnunoseinhclte 7
I
N)(o
I
voir no. lfrp, 37
volr no. 13,p. 48
(no. du code 201.1) -
(no. du code 201..10) -
Bæechnungsutei se,
Beræhnungsue i se,
slehe Nutnrrler ll,
siehe Hurnne 13,
Seite S (&denr. Z0l.t)
Seite 48 (fudenr. 201.10) ô
a
o
o(o
aot(^,
(1) Pour la m6thode de calcul,
(2) Porr la o{thode de calcul,
Pfllx DE r,rARcHE Pfffr LtS PoRCS (r4oYENirtS iyrEN$'ELLES) '
-rlffi
làrel$es qralltés autres qre la quallté de rdférencs (l)
nusgor+Ëhltc Sualltâten andere als dlo Referenzquatltât (l)
EELGr0r't
Harohé dfArdsrl€cht
DEUISültrrlüD (ffi)
12 nordrh.cestf. t{ârkte
FRAl{CE
lhlles centrales de Parls
PERI()DE
Ds vlande
Polds vlf
l(lasæ D
Lebendgadcht
Coupo
matt.85 k9 polds abattu
Fb/kg pold:-vlf F
.hn 1963
F6
l{æ
Àpr
l4al
Jun
Jul
Âug
3l,25
31 r25
30,75
30,80
33,S
37,06
39125
40rS
28,S
28,00
27,50
2715
30,33
30,25
35113
36,S)
26rm
?5r25
24t38
24tfi
27roo
srs
30rs
32rS Iêo
t
--_--Tm[ir
6 nercatl
125 - 145 ks
Peso vlvo
0ltre 180 ks
Peso vlvo
Bacorvarkens
03.70 k9 gesl.gouicht
Klasse A
Slagerwad<cns
BLl00 kg gesl.geulcht
lllasqeJ-
LttIrg peso vlvo Fl/kg gusladrt gotrlcht
co
ct)
o
CDÈt
Jan l9§3
Feb
Har
Itl6,2
430,?
434,0
416,2
S'9
3n.2
3m,4
372r0
419,9
43411
{17,5
419,3
s8r6
37611
361r2
37510
212û
2rafi
2&fi
2,n3
2r2o}
?,N
2rng
2r3'lg
2rffi
2,1 30
2112',1
2,m0
2iow,
2$77
2,178
2ræ?
Apr
$al
Jun
Jul
Au9
-.Für dte Preise der Raferenzqualitât siehe Seite
Êl
3É'a
cn(â,
l\lct
a
o(t) Pour les prix de la qualitd de rdférence, voir p.
Klasse B I
Lebendgeulcht
DH/kg Lebendg€ulût
21614
2,40i:
?rtt3ï'
21331
2t42A
2r5f2
2,6S
2,824 p
Cat. I I
100,1 à I05 k9 polds
abattu
4,æ0
4,450
1.390
4,4S
4rl?0
4,970
5,280 p
5,4i0 p
Cat. lll
l05rl et plus,polds
abattu
a1 t-
2,510
2,390
2,380
2i72
?r3tû
2,84
2,516
2,7419
2,680
21552
21526
2,4{B
2rffi
2,674
21766
Z,Wo p
39r@
srffi
Sr00
39,00
srffi
sr00
39rm
39r00
ôlrm
ll,@
4l,(]o
4l f00
4lfm
4lrm
4lrm
4lrm
IPRI)( DE HARCHE Pot,R Lq§ PIECES DE LA DtC()UPt lES P0RCS (r,royENNts I{EBD0HADATRES)
flÂRKIPRT I S FUR SCH!tr I I|ETE I T STIICIG ( I'ÛCHEIIDUBCI{$HII I TTE )æ
ilonnale natlonale I
I
k9
i'ationale t,Eh
PER I (lDE
[)EUTSCHLÂ!.|D (BR)
6 t4ârkte
FRANCE
Halles centrales de Paris
!
-l
--t
I
I
i
_t
I
I
I
I
I
I
I
-i
I
I
I
29fi - t+ltl
g.'.;-- I ; 'r"
ftln - ,r,
tsr' - 2Jl!1
26i? - l ls
t
!!
I
PER I ODE
?t[1 '
5/' -
l?/tt '
lslp -
. 2ÊlB -
4 11.
lt rl
ytli'.
251,'
tls
aoo{çn
=ô{,
BETGIflUE
l?archd dlânderlecht
46,50 | 30,50
47,50 | 31,50
19,50 | 31,505t,50 | 35,00
53,00 i +z,so
5, B0 | Z, St)5,fitl I B,()o5,S I s.00
5,90 I 7,905,g0 | 7,55
Poitrine i -
(sa,rs rra.l BanJiè
3,40 [ 1,30
:ï,40 [ t,+o3,40 I t,553,45 | I ,753,70 | t, ao
3,60
3r60
3,60
3,75
3_, 95
ITALIA
flercato di ltlîlano
osciutt{ Carr6
60,oo I oo,oo
60,00 | 60,00
60,00 I 60,0060,00 I 60,00
60,00 I 60,00
970
960
s60
960
1.000
660
68t
6ao
6R0
780
2s0
330
290
2s0
330
253
?53
253
253
253
o(o
t,
Janrbon Carré Epau I es Iardpoi tri ne
Lard
dorsal Schi nken Kotel ett Schul ter"n
-Bauch-
speck
Rüct<en-
speck
Jaabon
tonge
( avec
travers)
§4,0û-
64,50
6t .00
64,50
6l 
,5C
80,00
8I,25
E0,00
75,00
70,00
I 5,00
I 5,00
1 4,75
I 4,75
I5,t)o
4,45
4,59
4,65
4,1)6 p
4,95 p
6,92
7,16
7,.l I
7,33 p
7,09 p
3r 69
3,78
3.,76
3,96 p
4,05 p
3, Cg
3,l5
3, 38
?r52 9
3.65 p
1 ;03
1,14
1,2{)
- I,56
I ,74
p
p
LUXE}lBOURG IITDERLAIIT)3 $larkten
Spal I o Pa ncetta Lardo Janbon Cotel ettel
l
I
Epaules Lard
mai grê
Lard
I ras
Han
Kartronadr
st rc ngon
Schoude,, Bu i kspel Rugspek
750
?BO
780
50,0o
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
3.5,00
20,00
20,00
20,00
20, o0
20,00
3, 97
4,05 ,
3,93 I
4r l8
4.21
4,56
i:li ,,
4, 95
4,gl
3,04
3,09 ,
3,05 '
3,1 5
3.35
2,13
2,lB,
?.)7 |
2r2o
2,40
I ,43
I,45
1,50
1,50
1,50
1)
Il 2
l!JI_99 fl,1!c!!_!98_!g§-gffg s !E DEc0upE_ pE p0Rcs_ ( 
'4onul{rs mçsuruts s)
$$rgt$_u§HttrltgIgt!sIsKE_ (Igtrs!!!!!suIlgl
nonnais natlonale / kg
__* ltatïonal-s tcâftrunq / ko 
_
FRiÏJCE
HaIles centrales de Parlslr  ..:llTT:, paris Im;J_*-lI (arec I ttachaqe | (srns t,.-l ea"dra.rl
i travers) i. I ctraoe) I -_li s,nlo ! l,rso | :,onn | _n,ozo I
l
5,67t} i 3,300 [ :i,4gfl I o.zso I
s,;i., j sjc:,: I z.mo J o,s7o5,18îl 2,P10 | Z,nzoln,ezo6,6t0 I 2,'t40 | i, +:o I n, zno
7, I gi : :i,020 | l, sro I o, ztn
(dN)
t
f" 030p I l, zeup I t, zscp | 'l , ooop
7,F8ùpf i,lzopl r.+zool t,ntop
f- --l --;;.,,îIfli5*; - - -li-- - -Drürsrtr*0-rn.t -**s*@*Li . mRr.'F t--l r--,- li -'-- --. u -""!-.----- ii ltoto: onl" o! ' 'fl'i ""- l,-*, | *"u i,,,",",1,.ïI""1 ,ï*,fin***;.*,*,1o,,*,,1 i::l-i-g:;iï** .[[T;k*Ti];
- -l---1 -f -- f .'=-i___-_.1 -1._ l__l il rraversll lchaoe II Jan rs§3 r 55.s0 | 6i'rer 42,38 r2s,?5 l'rz.* j. l,æo 1 r,ooo | :,zro ll,+oo I r,noo li s,+ro I m I r, I , r i-n,groI rrb I sl,an I 53,s; , :a,ne I zn,rt i n,is lt r,ro: i l.lài
, ili l;;:il i;;;;;liiiuo ta,,u lrziii fl,iiii t;i;; li:li! ll:ffi il:l;3 il ::Ni:::li;:;ll l;: llilffj lF" i sâ,r0 I $,s5 1r,00 I24,10 lrr,stl ji l,or ls,iz lr,s+o lz,saz tr,oe? ll i,;aô I| 1'r i or,:s i si,ig i.iii4 l n',a liô,zs li ilzôà i àiiià I r,s,o 12,?00 10,n60 tt u,*,, llliSl i;il8 I 1:ii3 l[:il8i lq , 63.00 | ?r,06 is0,00 lz,ri lrr.nn jr.mr;n,iiô | r,91g lzl,nô I àln,,c Il iiàài . ,,,": i,râo I r, 30 io.ijnI Jur r65,30 lis,50 146.jn lrz,or lr+.rs ir,++o rs,ro i1,119 lz,vro to,eioii sjiiôpl ,,mopi i;iil, ;:;il, l;:àd;,I lt,r i 6i,t3 | ;6,s6 i so,m lrs,rr i rt,m i +,0+oe liliiloi:: +="-i 
--i- I l-rl-:1-:ü:l1'_':ii l^'i'-:i":.Ll'":Ll'*'I I ,;";:Ti'il;,- ---'li-----i*;;=-=:
f:l:d:'., $r,orde,.,il ;t;;;;;; s'hcrdei B',rksockl Russ;eki- i I l :" l -" 1 "-:li-"--i:";-,=:":i'*-ili--ji::'.'.ïlT"lïï:'11i iàirc6r ii'c2ù'0 §r""0 lil;:illÉi:l lil]:s ll ;l::: lg:33lg:* ll::l l*:::ll3'gg lr,i:r i,,urolz,+,0 ir,neol:;i ;iffi,1 itiiii llii'i lïi,i llüi: ll iii: l:t:*l:;;;: ll:sil;i:ssit;,*: liilii iiilii liii$ litilil Ti iffiii iii:; lli,l; i:sii [#,i fl3:;s:l ;tri;i:r lj;li ifisil3:;H i:'n'à ririsi r;]ic. ii;;;;È; ,iui ,si0,0 irp,,qr,0s,0i3,0,0 rz52,sri 60,û0 :siffl:8;ffi lï,ss lflissfllix li,iil iiifii li:ii ii,iii
I . . -- - t- -li - --l-----l- 
-t--l----il----l=.
ii,rri: ;n;ll[:i,i liir;i lil:; li il,ri llrili l;iirl l;iirl lf,ii ii ;ii,l l;iri
Fi 1 i. i"no i7p0,0e1,0s,0 i310,0 1252,5 |t.60,û0 160;00 lso,ool.,u,ooiælcolit;it li;sià iilüà'l;:ifi i;:;iÀ
PERT.DE [,.'*i ;", 1;;;;; io.,**p-*rîr* l, *;l ,**llïT]13;iL- , I I t li i i l,arereietas
"2
PRlx lt IJArcU_muR LE§ IECS
HARilPffiISE FUR SITUEINI
Cotatlons srr lEs marchds lntdrisrs ùns quelqres pays tlers (Moye,rnes ru"nuolles)
Notlerungar arf lnlardsnrârkter oinigor l)rittlârder (ûlonats&rtliscir,ritte)
Jan 1963
teb
üar
Apr
flal
.lun
Jul
Aug
IlAflE;Niii. DI$EMM(
Porcs baccn dB 57-03!t! - 1e clasæ, polds ôattu
Baconschneine vcn 5?-63 kg - I.Klasse, Schlachtgoutcht
Abattoi rs cæpiSratifs darols
IEr I scho §slossen *iu'ftsæhl lichtercl erst
Poids &attu - &hlachtgæicht
urlkg uc-EÂs
6Ril,IIIE BETIÊNE . GMSSRITIUII;16I
Porcs bæon do 91 - 109 k9, poids vif
Èæonmhuolne vcn 91 - 109 lrg, ld:endgûtrlcht
m marchds - 64 Hârkte
Poids vlf - Ldon&ewlcht
s.d/ *orr
(2)
ûionnals natim.Jo st unitds de cmptà
-- 
*ll4tg.algjëfgl11(Rætmunesetnhelto
I|TJü!}E - II[.i1ND
Porcs bacon - 'ie qualit6, polds &attu
Bacmætruoine - i.{fuali'iât, $hlæhtgeuicht
filarchd de lbblin - i]r'.rlîner Notionnrgen
lachtgoulcht
uc-RE/ks
0r0683
0r628
0,ü18
0,6â2
0,6614
0,6374
0r6s2
0,6247
AUTIÎICIE - ,ESTL,lffilCH
Porcs - 1o Clasæ, polds vlf
&hsslns - Ll0asso, &hlachtçnicht
' ,arthd ,io'/imno
Hicncr :lotionrngon
Poids vi'f - tc:or@oulcht
osn<g UC-RE/(g
4,16
4r21
4r(E
3rn
3,94
4,05
4.0?
4r34
4.2'l
4,[9
4r4?
116
sé3
4r55
ô,53
4rE1 p
0,m33
0,61S1
0,5?91
0,5336
0r5ru4
0,58§4
0,59æ
0r6283
0,a64
0r"10æ
0,3641
010215
0,66:l
0,675
0,gE?
0r9zg8
æ,2t'
6,'i8
21rt 3
ârffi
22,2?.
23tn
26,05
âr53 p
3t,§[
32.3)
srs
s'fl
3â,57
34,îl
33,57
31,96 p
0,53[7
0r19ffi
0,5179
ü$æ2
0,53S
0r5s5
u,5182
014933
Porcs de 00 - û3,,t kg, Plds abattu
&huoins von .$ - '-i3r4 kg, &hlæhtgeuleht
S0cl6td &s al..attoirs & Stos*hola
Schl âchterci rcnossm shaft Stætholrn
Polds alattr - &hlachtæsicfrt$rlq uc-ffi/ke
0r39à1
r,toRvEE - 1|0mr6$t
Porcs - 1s Classe, polds aba'lhr
&hrmlno vsr - 1.Klasg, Schlacht.;oricht
Abattoirs cooffratl fs dl[slo
:lenossErshaftsschl âchterpi onsl ûsl o
Polds aüattu - $hlafrtgeuiclrt
ill,r/kg UC-iENg
Jar 196i1
Fù
[iæ
Apr
fhr
&rt
ùl
Arrg
el
CD
C'
<.
C)li.l
5r12
5r0?
5r0B
5 r0g
5r13
5rï2
5fæ
5133 p
irrT'iü0
C,7tl:6
L t71';?
; r? ;e6
C,7i32
0,is8
!,73ilu
0r7452
13,75
13,78
fil,78
13.71
13r48
14r15
13,94
14133 p
0,52@
0,5m
0,5m0
0,52R
01516
0r54âa
0]5s4
0,5612
Nô
I
Polds alnttu - $i
__ 
.üi___l
--l-'?ô2,50 
I236,ffi 
I2F$3 I226$7 
I'2$,m 
in1,fi I2m,50 
I
226,6'l g 
I
I
I
SUE'E - STHHE{
(tl ttst conprl-s los 0dofleiency payuentsr -,iusæhliæsllch dls r&flclency tsw$ts8[2) Y coopris los 0deficlsrcy æinaonts r - Ei,rscirlleislich dle sdeficiency'pàytsntsr
I
(jo
I
UC-,,tElrg
1) 
-_14_
PERIOIE
Pays de pro-ven-ànce et tle deètlnation 
-
' Eînfuhr- irnd Ausfuhrland
t
tÀ, .
.F
r. 
,
tz.B- [ig.e-
.!8,8 I 25.8
Porcs iîvants -
Lebende Schuslns
Porcs abattus -z.
Geschlachtete Sht eine
a) av'ec tête - mit Kopf
b) sans tâte - ohne Kopf
c) sans érdciticattcm 
--
chne spez-îfizferung
Pays tle destlnallôn--
tinfohr'land.'
Pays de provsnancs 
-
- llusfuhr'iand
Ff
DM
Ff
Ff
D!+
Dfl,
DH
Fb
3;52
:
E,0g
3;Ê? -
2t59
3,25
39,00 ."
3,60
4,33
6'8
3;69
2,65
' 3'ffi
4lr6l
3,62
.4;32
6rffi"
q65
2,67
31 26
S'36
31 65
4,30
6,48
j,76
2166
3r29
43,S
,,11
.
S,4 
,
E84-
2,67
3rN
42rBtl
31 6À
2,05
5,30
3,75'
2,73
3,23
&3r 33
3r 6l
2,01
4,36
3,T -
?,75 
-_
3r22
43,86
3,63
4,63
6,47
2-,75
.3,24
43,49
Fnance
Deutschland (BR).
.:
France
Francs
Deutschtand {BR),l
Belgique
.U.E,B.L.
Ueder'land
U.E.B.L.
-U.E. 
B. L.
( B+tgtque-( llederland( Luxeobourg
}{ederl ard
o
(ct
ottJ
5.8 
-
il.8
Nature du prodult -
Warenbeze î ch nung
lïonnai e
nat. /Na
1.7 -
7.7
19.8 -
25.8
26. I
.l.9
l{âh rung
p. kg
Pays de-destination
E i nfuhrl and
l. Porcs vîvants -
ie!!!gr--si!!!ils
2" Porcs abattus -
ffi;hîa;fiGi6 Schueine
Deutschl and (BR) ta9t
t
a) avec tête - mit Kopf
b) sans spdcification *
ohne Spezifizïerung
Deutschl and (BR)
( France
(Deutschland (BR)
4,00
41,77
40,00
4,65
4l 
,06
40,1 3
@o)
o)
=à(., o(E'
ot
o
29.7 -Pays de prcvenance of de destinatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
I I . Exlcr tatl ols_-_ôusfuhren
Pays de provenance -
10,86
4û,03
8.7 -
't 4.7
15.7 -
21.7
5.8 -
l1 .8
12.8 -
18.8
Ff 3, 60
Ff
Fb
Fb
4,43 6,49
55,55
5,08 3, 83 7,09 4,45 4,73
4,63
s5:55 50,00
40,3]
41,13
40,06
Franc e
France
Bel gi que
lllx DEI !9!9§-!I-9t!U1!$rD! P9R01FE uaü§ Es_rqÂNqEs Alrc LE§_!{§ TlrRs (H0YENNES ttrBD0HÂD^tRE
Nature du prodult -
l{arenbezel chnung l 8.7 -14,? .*--T-2s.7- is.s-4.8 i,,.,. _=r.._-
Pays de destinatlon 
-
El nfuhrl and
,s de f:argnance -
Ausfuhrl.and
2r24
2,,37
0
2. Porcs abattus -
F sc! I ag h t elg_ sq!§jlg
- avec tâte - oitkopf
1 
:ans 
tÊte - nhn+ Ko+Ê
- sans spécifleation
ghne §pezlfizieruog
3. TIIles vlvantes -
Lebende Sauen
Deutschland (DDR)
|. Ètrngnie--( Dwtsctrtand (onn)( Daneoark
( Hc4rle( $aoe
Pologne
Ddnémark
frEroc -
ô;ù7 &,05
,,y
2,17
4r12
,:*
4,12 -
3,03
?.;78
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c»
=
-
(^,
Deutschland (BR)
Deutschland (BR)
France
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Pays de prlvonance et de destlEail0n
l .rj .;
Elnfuhr- und Ausfuhrland
lïaraale
nat. /Nat
lilEhrung
?.'kg
l. legl!3ligl-llfuhren
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til
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Dfi
Fl l
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2rS
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: 1",;ÿrs,o I -rr:
I :
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ll. Pas dtexportattms'- KeTne Aosfuhran
' Lebende Schweine
I
,tr a.
Prix sur les morchês de grostt et prix d'êcluse pour des GUFS de POULE ( crosse B, 55 ô 60g )
Preise ouf Groflhondelsmôrktenl)ùnd Einschleu'sungspreis für HüHNEREIER ( xr. s, s5bis60s)
9y7piêce
Stück
UC/pièce
RE/Stück
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,U.
0,12
0,10
0,08
0,06
0.04
0,02
0 6r3æZr3$n2t1
vilt tx 8É22æ5UOæ3l0112Lll711ZlælaBÂ411û261AÉ22.ià313mzt3tO17?{18E,i,2æ612$2A2SÉZl30x x xt I I [ ilt tv v vt vil vil tx- -1962 I É63
EWG -GD Vt-F 1 6302.18
1)BELGIAUE:Kruishoutem;BR.DEUTSCHLAND:Kôln; FRANCE:HollescenrrolesdePorisrlTALlA:Mitono;LUxEMBouRG:ovoLUX;NEDERLAND:LEl-prijzen
C:s./":''+*Ï
leA, d' 6cluse / Einschleusungspreis
'-
....- | \
oÈ--'.
-8ll!t-U!ctlE PolR !ES-9!!LS DE-fouLts (HoYENllEs HEBD${,rDÂ I Rts)
I'InRKIPREI SE FU! HUHNEREI tR (H0CIIEMUR0HSCHNI TT-E)
Clasæ B - Geulchtsklasse B (55 - 60 gr) &onnale natlonal o/plèco
I\bti oral s tlâhrung/Stück
(t) prix rltachat de la coopérative dc procbctcurs Ot/OtlJx - tlnkauftprelse dcr Pmdrkticnsgenososchaft 0tf,]LUX
(2) Prlx payé aux productcurs, nlevé par le LEI (rWrdscntatif pour 70 7j Co la prcdrcticn), augcnté de la marge de conn'reial.ïsaticn (t,S0 n/tUO ptUtcs
ou 01261 Fl/kq) - hzægerpreisc festgestellt durch das LEI (reprâsentatlv f[r ?0 É der gcsantcn frzeugung), zusâtzllch ]larthlspannc
I
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Krul shouten
I}iUï$HL"itll) il - - 'll*,'*..m5:. do Parrs
c'*J;'t*'t;*.;i.rI -p.i, o, *;à il;i;(Frsl Elnzelhândler) ll ,t*ri marché) I
.l
ffiln $lilnchen
Prlx de gros à I rachat
(Franco marché)
Fb
Grosshandel sel
(Frei rh.-uostf.Station)
DI.I
kaufsprel so
| (ab Kennzeichnungsst.)
1.7 - ?.7
9.7 - 1ô.7
75.1 - n.7
n.7 - zB.7
29.7 - 4.8
1B - 11,8
12.8 - 18.8
19.8 - 218
26.8 - 'r.9
1,5$
1,5ü)
1,6S
1,4S
1,t+25
1,5S
1.825
2,025
1.975
0,lg0o
0,19m
0,1838
0,16S
0,1G25
0,1813
0,2000
0,n63
0,2m8
0,1800
0,18fl)
0,18?5
0,19s
0,1800
0,1700
0,1725
0,1875
0,2000
0,2150
0,21 50
0,AS
0,20s
0,19ü)
0,2000
0,2200
0,23S
0,23S
0,zlo0
0n22oo
0,2180
_0,2290
0,n20
0,2030
0,2æB
0,2280
0,2490
PMIODE
ItÀ
lillano
LIA
Roma
ilENMLAM)
krnevel d
'PrczzTâ
(Franco
Ltt
ll]lngrosso
dl msrcato)
Lrt
Prix de gros à I rachat
(Franco Odtatl)
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Groothandsl saankoopprl ls I tiroothandel saad<ooprl ls(2) | (Franco markt)Flln J_-_.---
1.7 - 7.7
9.7 - 14.'l
15.7 - 21.7
22.7 - 28.7
29.7 - 4.8
5.8 - 11.8
12.8 - 18.8
19.8 - 25,8
26.8. 1.9
zi,zo
24,29
25,fi
26,75
26,15
26,?0
26,70
28,S
27,30
ffirN
26,70
ffrN
29,S
28,5)
28,ffi
æ,s
28,70
2;ffi
2,250
2rzfi
Z,2W
2'?fi
2,zfr
2,333
':!.'
0,11R I 0,1238
o,12o8 | O,filg0,1162 | O,tZgg0,1081 | O,tiol0,1098 | 0,12S0,11?9 | O,t+le0,13n I o,ts+o
a,1420 | O,tOaO
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- -. 
-. - 
-l_- 0'1463
RtrAffiUtS - BB,ERKUNGEN :
(1,ff0 FU100 stück orler 0,261 FUks)
PRt)( DE i!4RCHE PI]UR LtS oEUFS DE P0Ut_tS (1Î0yEi!r'ts irtltSUEttES)
$gIUJ!!-IgB_Igg! RE!E! ! 
"r 
(lir /r T sDuRcH s!!r' I T rr )
liennaie nationale/plèce
l.lati onal e uahrung /Stflck
Prir drachat de la coopérativo de producteurs ()VOLUX - Elnkaufspreise der Produktlonsgenossenschaft OVOLUI(
Prlx ds vente par les producteurs, relovd par le [El, augnentd de la rnarge do conncrcialisation (11500 Fln00 plèces ou
0,261 Fl lt^g) - Erzeugerverkaufsproise festgestellt von LEl, zusâtzllch Handelspanne (1,500 Fln00 Stück oder 0,261 Fllko)
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PER I ODE
8EIGI OUE
Knr I shoutem
DEUfSetrmU-fsî.I
FRÂ:'CE
Halles centrales de PariK0ln H0nchen Frankfu rt
Prir de gros à lrachet
(franco manch6)
Fb
Grosshandel se
(Frel rh.-uestf .Statl on)
Di'î
nkaufsprel se
(Ab Kennzeichnungsst.)
D14
rosshandel sverkauf spre
(Frei Einzelhindler)
Di4
Prlr de gros à la vonte
(Franco marchÉ)
Fr
Jan I 963
Feb-
llar
Âpr
llai
Jun
Jul
Âug
2,lnn
2r?31
2t025
1,5?0
lr4B8
1,550
I,525
1 ,844
a,2263
0,2378
0,2233
0, I 954
nr I 660
0, I 784
0, I 825
0, I 938
0,21 94
0,229t+
0,201 g
0, I 905
0,.l 61 3
0, I 731
0, I â35
0, I n25
0,253n
0,2625
0,2430
0,224A
0,1 91 3
0,2038
n,2090
0,?2?5
0,300Â
0r 2F2l
0,1 967
0, I ff34
0,lBl4
0,lgl3
4.2211
4,220?
PER I t]DT
IT
[i I ano
Llâ
Foma
LUXElIBt|URG ,ITDERL TlID
Barnevcld
_-Prozzialî
(Franco dl
tit
jlnqrrsso --_-.
merc at o)
I [i t
Prlx de gros- à Itachat(l
(Franco ddtail )
Flux
Groothandel saankooppri i(2)
FI
Groothandel saankooppri is
(Franco markt)
FI
Jan I 063
Feb
llar
l\pr
t,iat
Jun
Jul
Âug
32rg
36,4
21,5
23,9
23,3
25,4
25,3
27, I
36r7
40, I
25rz
24rg
24.1
261 5
27,5
2Rr5
2,785
2,Rï2
2,bl'l
2r1R7
I ,llng
1,9.c3
2,328
2,i79 9
0, I 570
0, I 605
0, I 470
0, I 230
0,lll3
0,0947
0,ll49
0,1 277 p
0, I 592
0, I 594
0, I 531
0, I 2n7
0,1 1 66
0,ll 96
0,1 ?44
0, I 4fi2
RE:Î,IRQUES - 8E:IERI(UIIffiII
PII X DES iIUFS- ÈliS ttS toHrifi ËS illïRacgr,i ;uilaulel R$ (,,oyLllilt s_HEBffi ,nD"tR-t§)
PRflSE til tlli'ritE,,r.tilsctüFlt!ürEN HÀ,l0tt Rfli flm (H0OHtt'lDrJnBtsclitJlIIE)
Clasæs - lflassen Pays de lrovenance et rlo C,estlnation -tlnfirhr- und Âusf,rtnlond
1,7'
7.7
8.7-
14'7
15.7-
2'.1.7
l. lnportatlons - finfuhrcn
a) Icutcs classs -
,,]iGTËffi;-
U) Clasæ B - i(lasse B
ll. txprtatlons - rtrsfrhrer
Pry
tin'fuhrlemd
Dcttsthland (§R)
trmcc
I tal la
hutschland (BR)
Luxemlrcurg
(ltcderland
(Bclgiq',c
(lteCcnland
(u.t.D.L.
(u.[.8.1.
(lüsd€rland
(lledcrland
(&.lgiquc
n'elqlqro
8.,/kg
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Fflks
ttlks
ut/ks
Ltt/ke
t:'lkg.
Dt/ks
Flux/ks
2,32
2rS
7,30
2,99
314,0
296,0
2Â5
2r41
1,75
213?
2r§
æi,s
2r40
?,4?
1,85
2rll
2'ts
2167
303r0
315,0
2,19
2,21)
1r65
2,72
2r@
2,42
æ'3rA
æ5ro
2.18
2r2
1ril
2r'17
2,18
2.12
2r@
n3ra
29510
?"45
2r45
1rB0
2'fi
2r35
2.t1
2,Tt
?r79
2r81
1,95
z,is
I(-,(o
-t
a) Icutes classcs -
iiETGffi-
0,1m
c3
a
6)
É)
<
a b) Clasæ B - l(lasse B
l§
f\J
2r?6
2,33
2,73
n2:o
2.42
2r4l.
1,90
3r0?
3,11
2rfr
Pays de dcstinatlon-
' Eln'fuhrlard
Fblks
Fb/ks
mlkg
rulks
Fflks
ftlkg
n/kg 0,1t3 10,123 lüln
n,77 | es,go.
æ,65 | 26,?1
æ,41 I 21,89
- | 25,72
4,16 I S,Co
7,?? I Z,g
0,116 [ 0,111
28t02
27.61
28,55
26,76
,:*
01119
27,76
30,30
2l ,81
32,43
4,75
0r13?
1*
0,151
Belglqre I (Franco| (t»utsctrtand (B)| (ttatta
| (tuxerm,"sFranco I 0cutschlard (BR)
| (u.t.o.Lfüedsrland I Deutschland (ffi)
2,79
2, g0
2165
2,!§
3r06
3,1 5
Nrll
ærg9
2\21
26r51
3rZ3
29r64
2e$2
25rS
ær70
,:*
HTrX DES 0BIFS_!ANS1EIIqr,.!GES ÀVEC LES Pj,YS TrmS ([10YE{U!S HmUDTiiRES)
PRETSE ttl MNDEL l/lrT pRrTrL$rDRl| RR ErR (ï00rEN[UR01SCHI,IITTE)
_ 
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l. l@ortations - Einf,rhrqr
Pays do destination
tinfrrhrland
a) Toqtes clasæs - Alle Klasssr DCItschland (m)
b) üasse B- Klasse B Deutschland (ffi)
(Danernark
(Sueoe
(&rlgæie
( Finl ande
(Pologne
(Tchécoslovawie
"(Hcngrie
(c.s.§s.
(Suède
(Dæernark
(Hongrie
(Pologne
(Yougoslavi e
(Tch6coslova$ie
(Bulgarie
(Roumani e
(&àce
(Danenæk
(sruoe
(Nmvège
(Tch6æslovaqule
(Pologne
(&rlgarie
([hng.ie
?0,0
274,0
34410
zB7r0
327r0
B?,0
æl;0
2158
I,99
2,11
I,93
l r95
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2rU+
I,93
2,03
+,
11'
,:*
?6210
27oro
æ0r0
3lllr0
31 0,0
313,C
2rl,f
2,04
1,93 .
I r93
1 r93
,r-*
2.34
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l 196
l,g5
I,96
lr96
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l,g4
2r03
l r93
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?r34
lr94
2r18
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.l,99
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Pays de provenance
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0m/kg
Dû/kg
ml/ks
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m/kg
Lit/kg
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LiVke
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Lit/kg
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tiÿr<g
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